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Introducción 
El objeto central del presente trabajo es describir el 
comportamiento de las relaciones económicas de 
Colombia con algunos paises socialistas durante el 
período 1980-1987. Dentro de ellos incluimos los 
países miembros del Consejo de Asistencia Mutua 
Económica, CAME, Yugoslavia, y en algunos aspec-
tos la República Popular China. Inicialmente se 
mencionarán las caracteristicas económicas exter-
nas de estos países, identificando los criterios eco-
nómicos que explican el intercambio de bienes y 
servicios con las economías de mercado, la evolución 
histórica de los convenios con Colombia y los proce-
dimientos de negociación. 
Posteriormente se describirá el flujo comercial con 
los mismos, mostrando su relevancia dentro del con-
texto comercial del país, la evolución de las exporta-
ciones, importaciones y balanza comercial, la impor-
tancia del café como principal producto de exporta-
ción, y las principales ventajas y desventajas obteni-
das de este comercio. Por último, se presentarán las 
conclusiones de este estudio y se recomendarán 
algunas políticas que pueden ser adoptadas con el 
fin de incrementar el intercambio comercial. 
l. Características económicas 
externas de los países socialistas 
En el contexto económico internacional, el inter-
cambio de bienes y servicios se ha considerado una 
actividad que le permite a los países realizar ganan-
cias en términos de producción y bienestar, al ofre-
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cer aquellos productos en los que se tienen ventajas 
absolutas o relativas en términos de disponibilidad 
de recursos y de costos de producción, y demandar 
los bienes que, por carecer de estas ventajas, no 
pueden producirse domésticamente o que al hacerlo 
resulta demasiado costoso. Estas caracterlsticas en 
ausencia de medidas proteccionistas y de subsidios 
significativos generalmente explican el desarrollo 
comercial entre las economias de mercado y los 
beneficios que de él se derivan. Sin embargo, al 
analizar las relaciones de intercambio comercial de 
los países capitalistas con las economías central-
mente planificadas, nos encontramos con que sus 
determinantes básicos son muy diferentes, ya que 
las economías socialistas actuales exigen a las eco-
nomías de mercado un tratamiento distinto y espe-
cial dentro de sus relaciones comerciales al que 
comúnmente enfrentamos. Esto, en razón del pen-
samiento doctrinario contemplado en el manejo de 
su política económica, así como por los mecanismos 
administrativos utilizados para el control de su 
comercio. 
Dentro de las propiedades económicas de estos sis-
temas se destacan el monopolio del comercio exte-
rior por parte del Estado (1), la planeación quinque-
nal (con revisión anual de los programas) de sus 
economías y de su sector externo, la ausencia de 
mecanismos de ajuste automático (tasas de cambio, 
precios, etc.), la inconvertibilidad de sus monedas, 
la búsqueda de una autarquía nacional-regional y la 
presencia de continuos excesos de demanda interna 
como resultado de los planes de pleno empleo. 
• Los puntos de vista expresados son responsabilidad del autor y 
no comprometen la opinión del Banco de la República. El autor 
agradece los comentarios y la colaboración suministrada por el 
doctor Roberto Rubio del Departamento Internacional del Banco 
de la República. 
(1) La monopolización del comercio exterior por parte del Estado, 
implica que toda actividad de importación-ex portación y de cobros 
y pagos internacionales, sean de competencia del mismo Estado. 
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En cuanto al sector externo, sobresalen algunos 
aspectos básicos: en primer término, se destaca el 
manejo de sus importaciones como consecuencia del 
tratamiento rígido y limitado impuesto en sus pro-
gramas de producción, los cuales, como se anotó, 
generan excesos de demanda interna (2); a su vez, la 
política de exportaciones busca ajustar los excesos de 
oferta interna registrados en algunos de sus produc-
tos y dar poder de compra a las importaciones. El 
resultado de estas politicas y la baja eficiencia pro-
ductiva ha generado como norma, un exceso de sus 
importaciones frente a sus exportaciones, lo que ha 
contribuido a que mantengan persistente déficit en 
monedas duras; estos patrones de comportamiento 
externo han llevado a los países socialistas a preferir 
realizar sus compras y ventas a través de convenios 
bilaterales, especialmente bajo compensación (3). Los 
precios de referencia con los cuales se cotizan estas 
compras y ventas, son establecidos con base en el 
comportamiento de los precios internacionales, esta-
bleciéndose generalmente un promedio. 
Cuando se realizan transacciones con la modalidad de 
compensación, surgen varias dificultades como el 
tenerse que comprar sólo los productos ofrecidos en el 
programa de comercio del país socialista y vendérse-
les bienes que no compitan con su producción interna, 
lo cual no garantiza dar cumplimiento a los volúme-
nes ofrecidos en los acuerdos comerciales establecidos 
dentro del marco de las negociaciones; estas dificul-
tades explican el reducido intercambio comercial con 
Colombia y la adopción de los convenios de crédito 
recíproco a finales de los años setenta. 
Es importante tener presente, que aún dentro de los 
mismos paises del CAME, se presentan diferencias 
internas que caracterizan sus sistemas comerciales. 
En efecto, mientras Hungría y Yugoslavia han 
permitido que parte de sus productos sean ofrecidos 
y demandados en función de las fuerzas del mer-
cado, otros paises como Checoslovaquia, Alemania 
Democrática, Rumania y Bulgaria, no manejan la 
asignación de sus bienes de acuerdo con la oferta y 
demanda existente en el mercado, sino que se some-
ten al manejo rígido del modelo soviético. Tampoco 
debe olvidarse que actualmente en la Unión Sovié-
tica se está planteando la necesidad de hacer mayo-
res concesiones a la competitividad económica inter-
na y externa, como consecuencia del bajo nivel 
tecnológico y la poca eficiencia de su sistema pro-
ductivo. También se ha planteado la posibilidad de 
abrir las puertas al comercio exterior latinoameri-
cano, poniéndose la meta de incrementar el flujo 
comercial entre las dos regiones; sin embargo, no 
hay propuestas concretas hasta el momento. 
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11. Desarrollo histórico de los 
convenios y procedimientos 
de negociación 
l. Desarrollo histfJrico 
El comercio entre Colombia y las naciones socialis-
tas se inicia en 1955, año en el que estos Estados 
habían abandonado el sistema de autarquía nacio-
nal característico del régimen stalinista. Las pri-
meras ventas hacia los paises socialistas fueron 
realizadas mediante convenios de compensación y 
se efectuaron por la Federación Nacional de Cafete-
ros, entidad que atravesaba un momento difícil por 
la caída de los precios externos del grano (1955-
1958); los primeros convenios se celebraron con 
Alemania Oriental en 1955, con Checoslovaquia en 
1957, con Hungría, Rumania y la URSS en 1959, 
con Polonia en 1962 y con Bulgaria en 1965. 
Los convenios de compensación exigen, a partir de 
estas negociaciones iniciales, que los pagos de las 
importaciones de los paises socialistas se realicen 
con el producto de sus bienes exportados; es decir, se 
convierten en operaciones de trueque. En estos con-
venios iniciales se exportó básicamente café y se 
adquirieron bienes de baja calidad, lo que creó una 
atmósfera desfavorable acerca de los articulas pro-
venientes de Europa Oriental , implicando el inicio 
de una acumulación de saldos positivos a favor del 
país. 
Posteriormente, entre 1967 y 1971, los convenios de 
compensación entran a ser administrados bajo 
acuerdos estatales con excepción de los convenios 
estipulados con Yugoslavia (4). Estos acuerdos in-
centivaron en principio, un mayor flujo comercial, 
especialmente respecto a las importaciones colom-
(2) Perry, Guillermo. La polltica de los paises en desarrollo frente 
al comercio exterior de los paises soci alistas, 1982. 
(3) Estos convenios de compensac ión son utilizados por los paises 
socialistas con el fin de poder cancelar sus importaciones con bie-
nes, y recibir a su vez, e l pago de sus exportaciones también con 
bienes, o sea, prefi eren eliminar el pago de las transacciones 
mediante divisas. 
(4) Estos acuerdos son establ ecidos directamente de gobierno a 
gobierno; en nuestro caso particular entre Colombia y cada uno de 
los paises socialistas. en donde representantes oficiales de cada pals 
administran las cuen tas y coordinan el pago de las mismas. 
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bianas, situación que no se mantuvo en los años 
posteriores. De otra parte, con el fin de incrementar 
la compra de bienes a paises socialistas, se creó en 
1967 el Fondo de Compensación Cafetera, el cual ha 
financiado con bajas tasas de interés dichas com-
pras; este Fondo no ha ofrecido cupos significa-
tivos (5). 
Entre 1974 y 1975, ante la estrechez cambiaría, se 
revivió el interés del gobierno colombiano por hacer 
uso de los saldos de compensación y por reactivar el 
comercio con los paises socialistas. Aun cuando en 
este período se normalizaron las relaciones poHticas 
y económicas con Cuba y se reactivaron las reunio-
nes de las comisiones mixtas entre funcionarios 
nacionales y representantes socialistas, tampoco se 
logró ensanchar, de manera significativa, la cober-
tura del comercio bilateral. 
Es relevante anotar que mediante la Resolución 21 
de 1977 de la Junta Monetaria, se creó una nueva 
linea de crédito en dólares, con el fin de financiar el 
pago de importaciones provenientes de los paises de 
Europa del Este; tal linea ha pretendido, sin éxito, 
incrementar las compras de equipos, materias pri-
mas, repuestos y bienes de consumo (6). 
Al finalizar el decenio del setenta, los convenios de 
compensación con los paises socialistas continuaron 
arrojando saldos positivos a favor del pais, los cuales 
reflejaron un desequilibrio entre los movimientos 
comerciales, como consecuencia de las politicas 
adoptadas y por la poca dinámica de las importa-
ciones provenientes de estas economías; ello generó 
la existencia de unos saldos iHquidos y poco renta-
bles para Colombia, lo que condujo a la necesidad de 
un cambio y diversificación en los sistemas de pago 
de las transacciones. 
En efecto, los convenios de compensación empiezan 
a caer en desuso y se pasa a un sistema de pagos de 
libre convertibilidad; igualmente se inicia la utili-
zación de los sistemas denominados de Pagos y Cré-
dito Reciproco. Estos sistemas son lineas bilaterales 
de crédito abiertas entre bancos centrales para 
permitir durante un período determinado, gene-
ralmente de tres, cuatro y seis meses, que los pagos a 
que dan lugar el intercambio de bienes y servicios 
de los paises, se efectúen con cargo a tales créditos, y 
que una vez finalizado el plazo correspondiente, se 
realice la cancelación de los saldos en monedas fuer-
tes (dólares) (7), 
Actualmente, Colombia mantiene Convenios de Pa-
gos y Crédito Reciproco con Cuba, China, URSS y 
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Yugoslavia (8), y de Compensación con Hungrla y 
Polonia. En los Anexos 1 y 2 se pueden observar los 
saldos de los convenios bajo Crédito Reciproco (9) y 
Compensación (10), cuyo comportamiento tiende a 
ser descendente en los últimos años. Dicha evolución 
refleja el restringido intercambio comercial entre 
Colombia y los paises miembros del CAME, Yugos-
lavia y China, con expectativas poco claras hacia el 
futuro. A su vez, los convenios de Compensación 
celebrados con Alemania democrática, Bulgaria y 
Rumania terminaron en 1982, 1986 y 1988, respec-
tivamente, lo que ha implicado volver a una forma 
de pago corriente de las transacciones. Igualmente, 
las transacciones con Checoslovaquia se están can-
celando en moneda de libre convertibilidad. 
Cabe mencionar que en la presente década se han 
hecho esfuerzos, a través de las comisiones mixtas, 
por incrementar el intercambio comercial y de servi-
cios entre Colombia y los paises socialistas. En 1983 se 
reunió una nueva comisión mixta intergubernamen-
tal colombo-soviética, comisión que planteó la necesi-
dad de profundizar las relaciones económicas; en esta 
ocasión la delegación colombiana expresó su interés 
por vender hasta el año 1990 productos como el café, 
banano, arroz, etc., por cuan tia superior a los US$195 
millones, y recibir de la URSS el suministro del 
equipo energético soviético para la Central Hidroe-
léctrica de U rrá; no obstante, el desarrollo de este 
protocolo no logró aumentar el flujo comercial y de 
servicios entre los dos paises. 
(5) En 1967 se le asignó un cupo de$ 460 millones. A octubre de 
1988 su cupo asciende a$ 3.822 millones, con un interés del 24 .5% 
anual ; su utilización vigente es del 100%. 
(6) La Resolución 21 de 1977 se creó con un cupo de US$ 20 millo-
nes, con plazo mbimo de tres anos para bienes de capital y un atlo 
para materias primas, con interés del 9% anual. Este interés en 
dólares es mayor que el ofrecido por otras lineas externas, razón 
que puede explicar su beja utilización. 
(7) lAs convenios de Pagos y Crédito Reciproco celebrados con )()6 
paises de la ALADI y con las naciones socialistas, funcionan ba,jo un 
mismo sistema operativo; en ambos casos se exigen garantlas de 
reembolso, convertibilidad y transferibilidad. Sin embargo, los inte-
reses cobrados a la ALADI corresponden a la tasa Prime Rate pro-
medio a 90 ellas, mientras que los intereses con Cuba y China se 
establecen con base en la tasa LIBOR promedio a 90 ellas; con fa URSS 
y Yugoslavia se toma esta misma tasa adicionada en medio punto. 
(8) La iniciación del convenio con la Unión Soviética se dio en mayo de 
1982, con China en octubre de 1985 y con Yugoslavia en mayo de 1986. 
(9) -US$0.3 millones para la Unión Soviética, -US$2.7 millones 
para Yugoslavia, US$ 1.4 millones para China y -US$ 0.2 millo-
nes para Cuba, en diciembre de 1987. 
(10) 'US$13.7 millones y US$ 2.5 millones para Hungrlay Polonia, 
respectivamente, en diciembre de 1987. La confrontación a favor o 
en contra de estos saldos se realiza en forma anual sin cobro de 
intereses. 
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Posteriormente se celebró en enero de 1985 una 
nueva comisión mixta con la URSS, en donde se 
revisaron los resultados de la comisión anterior y se 
fijaron nuevas metas de poHtica comercial; sin 
embargo, esta comisión tampoco logró incrementar 
la actividad comercial entre Colombia y la Unión 
Soviética. 
A su vez, en abril de 1987 se celebró otra comisión 
mixta que tuvo como objetivo aumentar la colabo-
ración económica y técnica con Yugoslavia, en la 
cual se expresó el interés de aumentar las ventas 
colombianas de café, banano, algodón, cacao, car-
bón y cueros curtidos, entre otros, al igual que la 
posibilidad de adquirir vehiculos yugoslavos, inten-
ción que no materializó durante la vigencia del pro-
tocolo. Es relevante tener presente que un mes antes 
de que se celebrara esta reunión, se habla efectuado 
otra comisión mixta colombo-rumana, en la que se 
expresó también el deseo conjunto de aumentar el 
flujo comercial de los dos países, pero como en el 
caso anterior, no han sido evidentes los resultados. 
2. Procedimientos y reformas a los mecanismos 
de negociación 
Otro punto que acredita mencionarse es la forma 
cómo se plantean las negociaciones con los paises de 
Europa Oriental. En las negociaciones protocola-
rias, ejecutadas generalmente por las comisiones 
mixtas, los delegados de los paises socialistas son 
funcionarios que trabajan directamente en las empre-
sas productoras, a los cuales se les concede la facul-
tad de firmar compromisos concretos, además de 
tener pleno conocimiento de los productos que 
desean adquirir u ofrecer. Por el contrario, los dele-
gados de las comisiones de Colombia generalmente 
no pertenecen al sector productivo, sino a organis-
mos públicos y oficiales tales como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo 
Económico, INCOMEX y el Banco de la República, 
pudiendo identificar solo vagamente los bienes que 
al pais le interesaria importar o exportar, sin poder 
firmar acuerdos especificas en el momento de lle-
varse a cabo las reuniones; simplemente se limitan a 
ofrecer mecanismos que faciliten el intercambio de 
bienes como por ejemplo abrir licencias de importa-
ción o cambiarlas de régimen, sin que ello garantice 
una respuesta por parte del sector privado o público. 
Debido a esta desigualdad de competencias entre 
las dos partes encargadas de la negociación, y a la 
necesidad de acordar en un plazo récord el com-
promiso que servirá de marco futuro al intercambio 
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comercial, los resultados prácticos de estas negocia-
ciones no son muy satisfactorios. Por ello es reco-
mendable introducir nuevas estrategias con el fin 
de hacer más expedito y eficiente el mecanismo de 
negociación. En primer término, se sugiere profun-
dizar en el conocimiento de los programas de pro-
ducción y oferta de bienes en los paises socialistas, 
primordialmente los que hacen referencia a bienes 
de capital de óptima calidad y a materias primas, su 
competitividad en calidad y precios, y la eventual 
demanda que puedan tener en Colombia. También 
se requiere que el Consejo Directivo de Comercio 
Exterior le fije pautas claras a la Junta de Importa-
ciones del INCOMEX, respecto a la aprobación de 
licencias de importación y de sus cupos correspon-
dientes para aquellos bienes sobre los cuales nos 
hemos comprometido a adquirir en las comisiones 
mixtas (11); y por último, es necesario realizar estu-
dios que definan la potencialidad de la demanda 
colombiana de aquellos bienes que debemos com-
prarles, asi como de los .Productos que podríamos 
venderles. 
Sin embargo, es indispensable resaltar el hecho de 
que la posibilidad de ampliar las exportaciones 
colombianas tanto tradicionales como de manufactu-
ras a estos paises, está limitada en gran parte por el 
incremento de la oferta de importaciones que provie-
nen de los citados paises, y de sus políticas en este 
sentido. 
111. Importancia dentro 
del contexto 
comercial colombiano 
En el Cuadro 1 se puede observar cómo la participa-
ción comercial con los paises socialistas dentro de las 
importaciones y exportaciones nacionales ha expe-
rimentado una reducción desde 1980 hasta 1987. 
Las exportaciones registradas hacia los paises del 
bloque socialista muestran en 1980 y 1986 los máxi-
mos valores del período considerado, US$ 173.8 y 
US$ 188.2 millones, con participación del 4.4 y 3.7% 
(11) Podrla estipularse un cupo mensual similar al establecido 
durante el periodo 1983-1985. Este cupo se inició con una asignación 
de US$ 6 millones mensuales y posteriormente aumentó a USS 10 
millones mensuales. 
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respecta al total de las ventas del país al exterior. 
La reducida participación de las exportaciones a 
estas economías es explicada por diversos factores, 
sobresliliendo el incumplimiento de los acuerdos 
bilaterales, el bajo nivel de conocimiento de los 
mercados socialistas y de la potencialidad de su 
demanda, los privilegios comerciales que tienen 
entre si los paises miembros del Consejo de Asis-
tencia Mutua Económica, la inestabilidad en la 
producción anual de los productos ofrecidos por 
Colombia, y la crisis que afectó durante estos af\os 
(particularmente 1982-1984) tanto al pais como a 
las economías de Europa Oriental. Las importa-
ciones muestran a su vez, que no ex iste una partí-
cipación relevante de las compras provenientes de 
los paises socialistas dentro de las importaciones 
totales de Colombia. En efecto, 1980 y 1983 mues-
tran los valores más altos, US$ 128.7 y US$ 139.3 
millones (2.8% de las importaciones totales en cada 
año), mientras que 1981, 1982 y 1984 arrojan ape-
nas US$ 91.5, US$ 82.6 y US$ 80.4 miJ)ones, en su 
orden; a partir de 1985 se efectuaron compras 
anuales que no superan los US$ 80 millones. Los 
resultados de este bajo nivel de importaciones son, 
en parte, producto de las politicas adoptadas, del 
incumplimiento de las importaciones colombianas 
que se han acordado en las comisiones mixtas, y de 
la menor calidad de los bienes de Europa Oriental. 
CUADRO 1 
Participación comercial de los parses socialistas en Colombia 
Exportaciones - Importaciones 
(Mollones de US S) 
Exportaciones - FOB IMPORTACIONES - CIF 
Al\ os Totales A paises Participación Totales Desde paises Part icipación 
socialistas ( 1) % socialistas (1) % 
1980 .........•.. . , . . . . .. . . 3945 o 173 8 44 4662 6 128 7 28 
198 1 ..... ...... , .. .. ... 2956 4 121 3 4 1 5199 2 91 5 1 8 
1982 ...................... 3095 o 139 7 4 5 5477 7 82 6 1 5 
1983 .. . ....... · •·· · .. . . .. . 3080 9 111 6 36 4968 1 139 3 28 
1984 ...... ............ .. 3483 1 77 1 2 2 4492 4 804 18 
1985 ..... .... .. ..... .. ... 3551 9 89 9 2 5 4130 7 54 7 1 3 
1986 .. . ... . •. .. . .... .. . . .. 5107 9 188 2 3 7 3852 1 778 20 
1987 
··· ········ ·· ··· ··· ·· · 
5024 4 118 4 24 4228 .0 66 8 1 6 
Fuente Dovosoón de Economía lnternacoonal con base en Manofoestos del DANE 
11 l Alemanoa Onental. Bulgaroa. Cuba. Checoslovaquoa Hungrla. Polonoa R P Chona. Rumanoa. URSS. Yugoslavo a 
IV. Flujo comercial entre 
Colombia y los 
paises socialistas 
En la presente sección se hará una descripción de la 
evolución y de la composición de las exportaciones e 
importaciones que afectan la balanza comercial de 
Colombia con los paises socialistas entre 1980 y 1987. 
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l. Exportaciones e importaciones 
Del comportamiento de las exportaciones totales 
hacia los paises socialistas, incluyendo el café, 
se pueden abstraer dos rasgos básicos (véase Cua-
dro 2). En primer término, existe una tendencia 
heterogénea en la evolución de las ventas a cada 
país, concentrándose los mayores valores en Ale-
mania Oriental, Hungría y la Unión Soviética; en 
segundo lugar, sobresale la importancia del café 
como primer renglón de exportación con una par-
ticipación promedio entre 1980 y 1987 del 59%. 
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CUADRO 2 
Exponaciones de Colombia a los paises socialistas 
1981 1982 
(M illones de USS) 
1980-1987 
1983 1984 1985 1986 1987 
Persas Totel C.l6 % Totel Cal6 % Totel Cal6 % Total C.f6 % Total C.l6 " Total C116 " Totel Caf6 % Tolll Cal6 % 
Alemanoa Oroemal 40 6 37 7 92 9 26 1 19 4 74 3 33 9 33 1 97 6 30 9 27 3 88 3 1 2 O O O O 12 O 11 6 96 7 76 1 74 1 97 4 42 6 38 5 90 4 
Bulgaroa • . • • . . . . . . . 4 6 O O O O O 7 O O O O O O O O O O 4 5 O O O O O 1 O O O O 2 5 1 5 60 O 7 8 O O O O 6 5 O O O O 
Cuba . • . . • . . . . . . . • 5 6 O O O O 3 5 O O O O 4 4 O O O O 1 6 O O O O 1 9 O O O O 4 6 O O O O 2 2 O O O O O 9 O O O O 
Checotlovaquoa .. .. . 3 3 2 3 69 7 9 2 6 7 72 8 6 9 6 3 91 3 12 8 11 5 89 8 1 O 5 8 3 79 O 13 3 7 6 57 1 i.5 7 39 5 86 4 21 1 19 6 92 9 
Hungria ........... 99 08 81 262 08 31 75 33 440 177 22 124 378 107 283 278 147 529 91 00 00 131 00 00 
Polonoa ........... 512 306 598 220 00 00 357 301 843 17 00 00 15 00 00 16 00 00 353 3531000 167 146 874 
A P Chona . . • • . . . . . 5 2 O 1 1 9 O 1 O O O O 6 7 O O O O O O O O O O 1 1 O O O O O O O O O O 2 1 O O O O 2 5 O O O O 
Rumanoa .......... 135111822 80 58 725 275 269 978 209 2091000 30 301000 59 591000 06 00 00 22 221000 
URSS ............. 202 65 322 152 00 00171 59 345 215 55 256 200119 595 212 00 00 13 00 00 46 00 00 
Yugoslavos ......... 197 1971000 103 1031000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 80 63 788 82 70 854 
Total ............. 173.81088 6261213 43.0 354139.7105.6 756111 .6 674 604 771 339 440 899 41 .3 45.9 188.21652 8261184 81 .9 69.2 
Fuente Economra lnternaciGnal. con base en Anuarros de Comerc1o Extenor del DANE 
A su vez, puede afirmarse que las importaciones 
provenientes de los paises socialistas no son rele-
vantes respecto a las compras totales realizadas 
por Colombia entre 1980 y 1987 (véase Cuadro 3). 
Sin embargo, sobresalen dos características: la 
primera hace relación a la tendencia descendente 
de las compras del país a Europa Oriental a partir 
de 1980 y la segunda se refiere a la mayor partici-
pación que han registrado Alemania Oriental, 
Polonia y Rumania. 
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CUADRO 3 
Importaciones colombianas de los paises socialistas 
Pafses 
Alemania Onental ................. . 
8ulgana .......................... . 
Cuba •................•.•.......... 
Checoslovaquoa ................... . 
Hungría ........................... . 
Polon1a .•...•.........•........•..• 
R P Ch1na ........................ . 
Ruman1a .•....•.................... 
URSS •........................••... 
Yugoslav1a ........................ . 
1980 
33 7 
20 
08 
7 9 
07 
17 9 
03 
39 9 
150 
10 5 
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.7 
(Millones de USS) 
1980-1987 
1981 
32 7 
2.9 
07 
83 
08 
181 
05 
99 
94 
82 
91.5 
1982 
27 2 
02 
06 
93 
1 2 
14 o 
09 
13 6 
7 4 
82 
82.6 
1983 
18 2 
05 
58 
7 2 
1 1 
74 8 
1 6 
14 8 
6 2 
9 1 
139.3 
1984 
16 1 
03 
02 
62 
3 2 
29 8 
2 1 
11 8 
51 
56 
80.4 
1985 
13 4 
o 1 
38 
4 7 
50 
60 
09 
86 
4 1 
8 1 
547 
Fuente D1v1s1ón de Economia Internacional con base en los Man1f1estos de ExportaCión del DANE 
1986 
24 8 
1 9 
33 
64 
57 
3 7 
34 
80 
101 
10 5 
77.8 
1987 
22 o 
03 
06 
38 
40 
24 
51 
9 7 
7 8 
11 1 
66.8 
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CUADRO 4 
Saldo de la balanza comercial de Colombia 
con los paises socialistas 
(Millones de USS ) 
1980- 1987 
Paises 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Aleman1a Onental 
····· ········ ··· ·· 
69 -66 6 7 12 7 - 14 9 - 14 51 3 20 6 
8u lgana ....... .. .... ........ ...... 2 6 - 22 -02 - 40 - 02 24 59 6 2 
Cuba 
·· ······ ··· ····· ········ ··· ··· 
48 2.8 38 - 42 1 7 0 8 -1 1 03 
ChecoslovaQuia 
· ······ ·· ·1•• · ·· ··· · - 46 09 - 2.4 5 6 43 86 39 3 17 3 
Hungría . o. o. o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o . o o 9 2 25 4 63 16 6 34 6 22 8 3 4 9 1 
Polon1a ... ...... .................. . 33 3 3.9 21 7 -73 1 - 28 3 - 44 3 1 6 14 3 
R P Chma 
····· ············ ······ ·· 
4 9 -0 4 58 - 1 6 - 1 o -09 - 1 3 -26 
Ruman1a ooo o o o ooooooo o ooo o oo o ooooo o -26 4 -1 9 13 9 6 1 - 8 8 -27 -7 4 -75 
URSS •oo••oooo o oo o oo•••ooooooo o o oo o 5 2 5 8 9 7 15 3 14 9 17 1 -88 -32 
Yugoslavia 
·············· ··········· 
92 2 1 - 82 -91 - 5 6 -7 1 -25 -29 
Total o•o .o •• o o o o o• o •••• 0 o o o o o o o o o o o o 4501 2908 5701 - 27 7 - 303 35 2 11004 51 06 
Fuente DIVISIÓn de Economla lnternac1onal con base en los Anuanos de Comerc1o ExteriOr del DANE 
Los resultados anuales en la balanza comercial con 
los paises socialistas muestran a su vez, una tendencia 
favorable para Colombia durante el periodo estu-
diado (véase Cuadro 4), a diferencia de lo que se 
observa en la balanza comercial con los países miem-
bros de la ALADI (12)0 
A continuación se describe el comportamiento de 
las exportaciones e importaciones con cada nación , 
ubicando los principales bienes comerciados (véa-
se Anexos 3 al 12), y su si tuación en la balanza 
comercial. 
ALEMANIA ORIENTAL. Pueden considerarse 
dos particularidades básicas en cuanto a las expor-
taciones enviadas a este país. Como primera medida, 
es el mayor comprador entre los países socialistas de 
productos colombianos, y en segundo lugar, su com-
portamiento está explicado especialmente por café. 
Otros productos que tradicionalmente se han ven-
dido a Alemania Oriental son el banano, el algodón, 
el papel y cartón. 
Igualmente, las compras a Alemania Oriental arro-
jan los mayores montos dentro de las adquisiciones 
provenientes de las naciones socialistas. Los pro-
ductos que en mayor medida explican estas com-
pras son el abono, las calderas, máquinas y apara-
tos, los vehículos y los tractores. 
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De otra parte, el saldo de la balanza comercial con 
Alemania Oriental ha sido desfavorable en 1981, 
1984 y 1985, caracterizándose 1984 por tener el 
mayor desequilibrio. 
BULGARIA. El valor de las ventas a Bulgaria ha 
sido bajo durante el período considerado (1980-
1987). Los productos que han tenido mayor estabili-
dad son el banano y el algodón. 
En forma similar, las compras realizadas a Bulga-
ria tampoco son significativas; sin embargo, dentro 
de los productos de más alta participación en estas 
importaciones se encuentran los abonos, las calde-
ras, máquinas y aparatos. 
La balanza comercial, a su vez, arrojó un saldo nega-
tivo para Colombia en 1981, 1982 y 1984, mientras 
que Jos demás años se alcanzaron saldos positivos. 
CUBA. Las ventas a Cuba no han sido significativas 
desde 1980. Dentro de los productos que se destacan 
están el algodón, los artículos de la industria del 
hierro y del acero. 
(12) Bahamón, Alfonso. Comportamiento de las importaciones 
colombianas provenientes de los paises miembros de la ALA DI y su 
incidencia en el intercambio comercial con Colombia, Bogotá, 
julio de 1988. 
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Las importaciones que provienen de Cuba mu.es-
tran, como en el caso anterior, saldos muy bajos. Los 
bienes que ameritan ser mencionados son la sal, el 
azufre, el yeso, la cal, el cemento, los combustibles, 
los minerales, los aceites, las ceras y las materias 
bituminosas. 
De otra parte, el saldo de la balanza comercial con 
este país ha sido desfavorable en 1983 y 1986; los 
otros afios arrojan saldos positivos, destacándose 
1980 y 1982. 
CHECOSLOVAQUIA. En cuanto a las exportacio-
nes a Checoslovaquia tan sólo 1986 registra un saldo 
relevante, siendo el café el principal producto. 
En su orden, los productos más representativos de 
las ventas de Checoslovaquia al país son los vehícu-
los-tractores, las calderas, máquinas y aparatos, y 
en menor medida, el caucho natural o sintético y los 
artículos de cerámica. 
La balanza comercial con este país denota una posi-
ción favorable para Colombia en los diferentes 
períodos con excepción de 1980 y 1982. 
HUNGRIA. Las compras realizadas por Hungría al 
país se pueden considerar importantes, debido a que 
superan en forma apreciable las adquisiciones de 
otros países como Bulgaria, Cuba y Yugoslavia. 
Durante el período analizado, los principales pro-
ductos de importación húngara provenientes de 
Colombia son el algodón, el café, el banano y el 
cacao. 
Por el contrario, las importaciones provenientes de 
Hungría no son significativas, aun cuando puede 
apreciarse un claro crecimiento a partir de 1984. 
Los productos que se destacan son el alumnio, los 
abonos, los químicos y materias plásticas, los éteres 
y las resinas . . . 
El mayor valor contrapartida de las exportaciones 
colombianas hacen que la balanza comercial con 
Hungría sea positiva desde 1980. 
POLONIA. Las exportaciones efectuadas a Polonia 
se encuentran diferenciadas en tres etapas. La pri-
mera de ellas registra ventas de café y algodón en el 
período 1980-1982. La segunda se da entre 1983 y 
1985, la cual sufre un descenso sustancial, reflejo de 
la crisis económica y cambiaría en ese país, y la 
última se presenta en 1986 y 1987, años en los que se 
exportó básicamente café. 
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A su vez, las importaciones colombianas provenien-
tes de Polonia desde 1980 son efectivamente supe-
riores a las adquisiciones de otros países como Bul-
garia, Cuba o Checoslovaquia. Los rubros importa-
dos más significativos son los vehículos-tractores, 
los productos de fundición de hierro y acero y los 
bienes para navegación marítima y fluvial. 
Los flujos comerciales con Polonia presentan saldos 
negativos entre 1983 y 1985, mientras que en los 
demás períodos son positivos. 
CHINA. Las compras que China ha realizado de 
productos colombianos entre 1980 y 1987 son peque-
fías; sólo el algodón y el cacao explican las reducidas 
ventas a ese país. 
Igualmente, las importaciones provenientes de Chi-
na muestran entre 1980 y 1987 un reducido movi-
miento. Dentro de los principales rubros importa-
dos se encuentran las calderas, máquinas y aparatos, 
los químicos orgánicos y los combustibles, minera-
les, aceites y materias bituminosas. 
Por su parte, la balanza comercial con China arroja 
saldos desfavorables en todos los afios del período en 
referencia, con excepción de 1980 y 1982. Cabe men-
cionar que el flujo comercial con China es pequefi.o y 
heterogéneo, poniéndose de manifiesto la inestabili-
dad de las politicas comerciales adoptadas entre los 
dos países; sin embargo, China tiene un potencial 
atrayente como país consumidor de café (13). 
RUMANIA. De las importaciones rumanas prove-
nientes de Colombia en la presente década, el café es 
el único rubro de importancia; este producto repre-
senta entre 1982 y 1985, prácticamente el lOO% de 
las ventas. 
Con relación a las importaciones que vienen desde 
Rumania, se aprecia que las compras en 1980 son 
sensiblemente superiores a aquellas de afios posterio-
res; los bienes que han tenido más movimiento son los 
vehículos-tractores, las calderas, máquinas y apara-
tos, los abonos y los artefactos de hierro y acero. 
El saldo comercial con Rumania únicamente fue posi-
tivo en 1982 y 1983, comportamiento que se debió 
principalmente a las exportaciones de café. Los demás 
afios presentan saldos desfavorables, explicados por 
las importaciones de vehículos y tractores. 
(13) FEDECAFE. Memorando sobre políticas para comercializa· 
ción en paises no miembros. agosto 23 de 1988. 
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UN ION SOVIET! CA. La dinámica de las exporta-
ciones a la Unión Soviética entre 1980 y 1985 se da 
por las ventas de café, algodón, carne, azúcar y 
banano; por el contrario, en 1986 y 1987 se aprecia 
un marcado descenso en este comercio. 
Las importaciones provenientes de la URSS pre-
sentan dos etapas; la primera hace relación a las 
compras hechas entre 1980 y 1985, período en el cual 
se produce una fuerte contracción; la segunda etapa 
se da en 1986 y 1987, donde se observa una recupe-
ración. Los bienes que han logrado mayor estabili-
dad durante el periodo estudiado son los vehículos-
tractores, los abonos, las calderas, máquinas y 
aparatos. 
Entre 1980 y 1985 la balanza comercial con la 
Unión Soviética es superavitaria, en tanto que 1986 
y 1987 muestran saldos negativos. 
YUGOSLAVIA. Las exportaciones realizadas a 
Yugoslavia han sido muy pequeftas dentro del total 
del comercio con los paises socialistas; de estas ven-
tas, el café es el único producto de importancia. 
En su lugar, las compras del pais a Yugoslavia 
denotan un comportamiento estable durante el 
período de análisis; los productos de mayor conti-
nuidad son el aluminio, los instrumentos y aparatos 
diversos. 
Los movimientos comerciales muestran cómo a par-
tir de 1982 Colombia tiene saldo deficitario en su 
balanza comercial con Yugoslavia; en contraste, 
1980 y 1981 arrojan un saldo comercial superavita-
rio, debido a las ventas de café. Es relevante tener 
presente que de los paises socialistas de que trata 
este estudio, Yugoslavia es el único miembro de la 
Organización Internacional del Café (OIC). 
2. Importancia del café 
Por ser evidente la importancia del café como prin-
cipal renglón de exportación de Colombia a los pai-
ses de Europa del Este, se comentan algunas carac-
terísticas que explican la politica cafetera hacia 
estos paises. 
La participación que han tenido las exportaciones 
de café enviadas a los paises socialistas sobre las 
exportaciones totales del producto, se pueden apre-
ciar en el Cuadro 5, en donde se observa cómo dicha 
participación se incrementa significativamente a 
partir del año cafetero 1983-1984, destacándose un 
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CUADRO 5 
Expor1aciones de café colombiano a pafses socialistas 
(Moles de sacos de 60 kls ) 
Paises 82183 83/84 84/ 86 85/ 86 86/87 87/88 
Yugoslavoa .... .. .. o o o 17 51 14 
Rumanoa .......... 178 o 50 o 17 12 
Alemanoa Onental 167 o 67 200 276 260 
ChecoslovaqUia ..• 52 44 61 107 145 102 
Unoón Sovoé!lca .. . 33 67 o o o o 
Hungría ........... 15 65 83 o o 95 
Polonoa ........... 1 o o 92 122 205 
Bulgaroa .......... o o 8 o o 69 
Total 7 paises ..... "6 176 269 416 611 757 
Total axportaciones 9.174 9 966 9.648 11 .616 12'.037 9.120 
Partocopacoon sobre 
tolll exportacoones 
de calll ........... 49 1 8 28 36 51 83 
Fuente Federacoón Nacoonal de Cafeteros Oovosoón lnvesttgacoones 
Económocas y de lnformacoón 
sustancial repunte en el periodo 1987-1988 (8.3% de 
las exportaciones totales de café). Ello se explica por 
el control cuantitativo que han venido enfrentando 
las ventas efectuadas a los Paises Miembros de la 
OIC, como resultado del sistema de cuotas acordado 
dentro del comercio cafetero. 
Esta coyuntura retornó, en consecuencia, el interés 
de la Federación Nacional de Cafeteros por colocar 
parte de los excedentes de producción en los paises 
socialistas, con el fin de conseguir ingresos que 
compensen el costo de acumular inventarios. Al 
respecto, es importante tener presente que en las . 
condiciones actuales, la Federación Nacional de 
Cafeteros argumenta tener la capacidad de colocar 
anualmente en los paises socialistas, un máximo de 
720.000 sacos de café de 60 kilos (14). 
Es relevante mencionar que la reducción en los pre-
cios del café ofrecido a estos paises, también obedece 
a que parte de las exportaciones se real iza por 
medio de "Casas comercializadoras" (15); éstas com-
(14) Rosas, Manuel. FEDECAFE. Intercambio con los paises 
socialistas, marzo de 1988. 
(15) LOs precios del café vendido a los paises no miembros de la 
"Organización Internacional del Café" han mantenido como norma, 
precios inferiores a los establecidos en los paises miembros. 
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pran el café colombiano y luego lo ubican en los 
respectivos paises socialistas, lo que implica que las 
ventas se den con amplios créditos; el precio final de 
venta del café comercializado con estos intermedia-
rios se establece en forma independiente según lo 
acordado en cada contrato, en donde este precio 
puede ser afectado por las comisiones que se pagan 
en algunos casos específicos. 
Es preciso analizar conjuntamente la politica de 
venta de inventarios acumulados a las naciones 
socialistas adoptada por la Federación Nacional de 
Cafeteros, con el sistema de pagos utilizado en los 
Convenios y sus implicaciones cambiarias. 
Aunque desde el punto de vista de la Federación es 
una politica racional el vender a los paises socialis-
tas aquellos excedentes del café acumulados, desde 
el punto de vista cambiario, según la modalidad de 
los convenios, estas operaciones pueden tener efec-
tos negativos sobre la liquidez de las reservas inter-
nacionales y la balanza comercial del pais. 
En efecto, cuando se cancelan las ventas de café bajo 
la modalidad de compensación, entonces la Federa-
ción Nacional de Cafeteros recibe el pago del Banco 
de la República por intermedio de un banco comer-
cial colombiano una vez confirmados la carta de 
crédito y los documentos pertinentes (facturas co-
merciales y documentos de embarque) del banco 
central del pais socialista comprador; en este mo-
mento, el Banco de la República registra con cargo a 
la cuenta del saldo de compensación, el valor de la 
exportación en divisas, lo cual afecta desfavorable-
mente la balanza cambiaría del país por estarse 
contabilizando exportaciones que efectivamente no 
ingresan al pais y cuyo producido es de lenta recu-
peración (16). 
Por lo anterior, es conveniente estudiar algunas de 
las alternativas que pueden llegar a dar solución a 
las mencionadas dificultades, con el objeto de ofre-
cerle contrapartida ágil y rentable a las divisas 
obtenidas mediante las ventas de café y de otros 
productos enviados a Hungría y Polonia. Una pri-
mera opción es suprimir los convenios de compen-
sación y trasladar el pago de sus transacciones a un 
sistema de intercambio que implique cancelación 
corriente. Otra opción seria adoptar la modalidad 
de créditos recíprocos, con lo cual podríamos obte-
ner intereses de los saldos y cobro en dólares de las 
exportaciones, una vez vencidos los convenios, tal 
como ocurre actualmente con la URSS, Yugosla-
via, China y Cuba. 
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U na tercera opción es aumentar las importaciones 
de bienes de óptima calidad producidos por estos 
paises (por ejemplo, fertilizantes) o la ejecución en el 
país de proyectos específicos en el campo hidroeléc-
trico, minero o científico, los cuales deben exigir la 
importación de servicios técnicos de estos países; si 
se opta por esta vi a, entonces se requiere estimular a 
los importadores para que acudan a estos mercados. 
Al respecto, podría pensarse en aumentarle el capi-
tal al ya mencionado Fondo de Compensación Cafe-
tera e incentivar la utilización de la línea de crédito 
establecida por la Resolución 21 de 1977 de la Junta 
Monetaria (17). 
Por otra parte, conviene mantener los actuales con-
venios bajo la modalidad de crédito recíproco, ya 
que, aun cuando se tengan saldos negativos con 
algunos países, éstos constituyen un activo produc-
tivo con rendimiento financiero (intereses) y no se 
presentan las dificultades causadas por la inconver-
tibilidad de monedas. Igualmente, puede continuar-
se con el sistema de cancelación en monedas duras 
de las transacciones tal como se está haciendo con 
Alemania Democrática, Bulgaria, Rumania y Che-
coslovaquia, debido a que este sistema es totalmente 
flexible y no presenta el problema mencionado de la 
inconvertibilidad de las monedas. 
3. Ventajas y desventaJ·as del comercio 
con los paises socialistas 
a) Ventajas 
Las principales ventajas que se pueden obtener 
cuando Colombia re~liza intercambio de bienes y 
servicios con Europa del Este, Cuba y China, se 
resumen en los siguientes puntos: 
i) Permite la venta de excedentes de café y de otros 
productos que no alcanzan a ser colocados en las 
economías de mercado. 
ii) Permite ampliar la cobertura del número de mer-
cados a los cuales exportamos. 
(16) Cuando se efectúa una importación y se cancela por el sistema 
de giro ordinario, se constituye el depósito en moneda corriente por 
el 95% de la obligación en el Banco de la República para poder 
solicitar la aprobación de la respectiva licencia de cambio y una vez 
obtenida, se adquieren las divisas de las reservas internacionales 
del pals. 
(17) Por estar estipulada la tasa de interés de la Resolución 21 de 
1977 de la Junta Monetaria en dólares (9% anual), como ya se anotó, 
se puede haber desestimulado la utilización de esta llneade crédito. 
Por el contrario, la tasa establecida en pesos por el Fondo de 
Compensación (24.5% anual) ha incentivado las compras de los 
productos provenientes de los paises socialistas. 
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iii) Existe la alternativa de importar bienes finan~ 
ciados mediante crédito barato ofrecido por algunos 
paises, tales como la linea Obchodnt Banka de Che-
coslovaquia o la linea de financiación del Banco 
Rumano de Comercio Exterior, lo cual implica 
reducir el costo de financiación de nuestras impor-
taciones (18); no obstante, los productos importados 
con estos mecanismos de crédito comercial o bajo 
cualquier otro mecanismo de crédito, deben ser bie-
nes de óptima calidad y más baratos que los produ-
cidos por otros paises. Al respecto, hemos tenido 
experiencias positivas como por ejemplo los buques 
importados de Polonia en 1983, las plantas eléctri-
cas compradas a Alemania Democrática por el 
Fondo Nacional Hospitalario en 1976, los equipos 
para observación astronómica importados de Ale-
mania Democrática por la Universidad Nacional en 
1982 y los abonos provenientes de la URSS, Alema-
nia Oriental y Bulgaria en la presente década. 
iv) Algunos de estos paises cuentan con ventajas com-
parativas en algunas tecnologias (tales como la Unión 
Soviética y Checoslovaquia en el campo hidroeléc-
trico), lo que podria facilitar la ejecución de proyectos 
especificas en esta área. También es conveniente 
entrar a conocer qué bienes de capital y qué tecnolo-
gia deberlamos importar de estos paises, con el fin de 
aprovechar las ventajas que nos ofrecen en cuanto a 
bienes de producción agrfcola e industrial. 
b) Desventajas 
Las principales desventajas que afectan el desenvol-
vimiento comercial de bienes y servicios con las 
naciones socialistas pueden dividirse en seis aspectos: 
i) Existen algunas dificultades en cuanto a los siste-
mas de pago utilizados para la cancelación del 
comercio; estas dificultades consisten en que, de una 
parte, en la medida en que Colombia ha sido tradi-
cionalmente la parte acreedora como resultado de la 
acumulación de saldos a su favor en los convenios de 
compensación, se encuentra en la situación de que al 
no poder disponer libremente de estos recursos para 
financiar las importaciones de bienes y servicios 
que debe hacer de otros paises, debe recurrir a ven-
der en el mercado el saldo a su favor, concediendo un 
descuento equivalente a la tasa de interés activa. De 
otra parte, un factor que limita el crecimiento del 
intercambio está originado en las disposiciones 
cambiarías adoptadas por algunos paises, como es el 
caso de Yugoslavia, los cuales establecen priorida-
des para la asignación de las escasas disponibilida-
des de divisas, con el fin de satisfacer necesidades 
básicas de la economía como el pago de la deuda 
externa y la adquisición de bienes y materias pri-
mas para mantener activa la producción industrial. 
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ii) Los paises socialistas tienen el objetivo de mante-
ner reciprocidad bilateral entre sus exportaciones e 
importaciones, razón por la cual hacen siempre 
énfasis en el comercio equilibrado; esta situación 
nos afecta negativamente por el desconocimiento 
que tenemos en la mayorla de los casos de los pro-
ductos que nos convendrla comprarles. 
iii) Este aspecto hace relación al riesgo que enfren-
tamos cuando adquirimos equipos y maquinaria de 
los paises socialistas, debido a que no tenemos cer-
teza de su calidad y al incumplimiento que en varios 
casos se ha registrado en la dotación de repuestos y 
en la misma asistencia técnica. 
iv) La cuarta desventaja se presenta en los casos en 
que la demanda por ciertos productos socialistas 
competitivos ha intentado mantenerse estable o 
incrementarse en el tiempo, debido a que estos bie-
nes dejan de ser producidos por los cambios en los 
planes de producción quinquenal. En otras oportu-
nidades, cuando existe una fuerte demanda mun-
dial por el producto que les permite colocarlo en el 
mercado, fácilmente estos paises optan por restrin-
gir su oferta a paises que les cancelarán su venta 
mediante crédito a la cuenta del Convenio de Com-
pensación y prefieren venderlo en el mercado que 
les pagará en divisas de libre uso. 
v)Al estar laseconomlasde Europa Oriental sujetas 
a las decisiones económicas del CAME, pueden pre-
sentarse cambios que afecten en un momento deter-
minado las negociaciones celebradas con Colombia, 
en razón a que los acuerdos adoptados entre los 
paises miembros de la organización, tienen como 
objetivo principal, beneficiar la posición económica 
de sus integrantes, como bloque, por encima de las 
ventajas bilaterales que puedan ofrecerles las eco-
nomias de mercado. 
vi) Por último, el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial no están de acuerdo con el sistema 
de pagos utilizado en los convenios de compensa-
ción, por considerar que no existe liquidez en las 
reservas internacionales que se encuentran a favor 
en esta modalidad de comercio, y asi limita la liber-
tad de comercio. 
(18) La linea de crédito ofrecida por Checoslovaquia cuenta con un 
cupo de US$ 8 millones, los cuales están utilizados actualmente en 
un 100%. Su tasa de interés, fijada en dólares, asciende al7% anual. 
Por el contrario, la linea del Banco Rumano de Comercio Exterior 
cobra un interésdel7.5%anual y su utilización aoctubredel af\oen 
curso, apenas llega a US$ 1.2 millones (6% de lo disponible). 
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V. Conclusiones 
Las relaciones comerciales entre Colombia y los pai-
ses socialistas durante la presente década, registran 
una participación no significativa y decreciente 
dentro del total de transacciones internacionales 
llevadas a cabo por el país. Este comportamiento se 
explica fundamentalmente por las limitaciones im-
puestas por las diferencias marcadas entre el mane-
jo de las economías centralmente planificadas y el 
sistema de economía de mercado de Colombia. 
Al respecto se puede afirmar que el monopolio del 
comercio exterior en los paises socialistas, carente 
de mecanismos de ajuste de mercado, conduce a que 
se mantengan objetivos rígidos de política econó-
mica externa, que se manifiestan en una oferta 
exportable poco flexible a los cambios de la demanda 
mundial y a la presencia de una escasez crónica de 
monedas fuertes en dichos países; ello, sumado a la 
persistencia de excesos de demanda interna, han 
tenido como resultado la existencia de desequili-
brios comerciales permanentes en sus economías y, 
como contrapartida, pasivos crecientes con el resto 
del mundo. 
Esta forma de manejar su poli ti ca comercial, suma-
da a la débil demanda de Colombia por sus produc-
tos, la que a su vez se explica por la pobre calidad de 
éstos y el desconocimiento que tenemos de la oferta 
real de estos paises, muestra el por qué se han acu-
mulado saldos iliqu.idos favorables a Colombia en 
los convenios de compensación, situación que ha 
implicado como resultado final, financiarle las 
compras a los paises con los que se ha utilizado esta 
modalidad. 
Sin embargo, se han facilitado los mecanismos de 
pago y la cancelación de los pasivos, en razón al 
mecanismo de cancelación corriente de las transac-
ciones con algunos paises, debido al sistema de pagos 
y crédito reciproco. Este último mecanismo ha per-
mitido a su vez, ofrecerle rendimiento financiero a los 
saldos a favor del país, compensando el costo cambia-
río en que se incurre hasta el momento de su venci-
miento; no obstante, aún con los avances registrados 
en los sistemas de negociación se aprecia un descenso 
en los saldos de los diferentes convenios. 
En relación con el comportamiento de las exporta-
ciones colombianas hacia los paises socialistas, se 
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concluye que su participación no es significativa, 
totalizándose el monto más alto en 1986, US$ 188.2 
millones. En cuanto al comportamiento de las im-
portaciones la participación de los paises socialistas 
dentro del total de las compras nacionales al exte-
rior tampoco es relevante, registrándose las mayo-
res adquisiciones en 1983, US$ 139.3 millones (un 
2.8% del valor total de las importaciones del país). 
Es pertinente destacar que las importaciones pro-
venientes de estos paíse~ descendieron sustancial-
mente a partir de 1985, año en que comienza un 
periodo de liberación gradual de las importaciones 
totales colombianas. 
Dentro de las principales particularidades de las 
exportaciones nacionales a los paises socialistas so-
bresalen el predominio de los productos agrícolas, 
especialmente los excedentes cafeteros que no alcan-
zan a ser colocados en los paises miembros de la OIC 
por restricciones cuantitativas; el comportamiento 
heterogéneo del valor de las ventas de otros bienes; y 
por último, la elevada participación de Alemania 
Oriental, Hungría y la Unión Soviética dentro de las 
exportaciones totales del pais a ese bloque comercial. 
En cuanto a las importaciones, se destacan como 
características básicas de su evolución, el descenso 
continuado en su valor desde 1980, la tendencia a 
importar bienes de capital, vehículos e insumas 
agrícolas o industriales y la concentración de las 
compras provenientes de Alemania Oriental, Polo-
nia y Rumania. 
En cuanto a las ventajas obtenidas cuando inter-
cambiamos bienes y servicios con los países socialis-
tas, pueden considerarse como principales la diver-
sificación de nuestros mercados de exportación, la 
exportación de excedentes cafeteros que no pueden 
venderse dentro de la OIC, la importación de tecno-
logía incorporada a los bienes de capital y la compra 
de insumas, quizás en condiciones más favorables 
que en otros paises industrializados, y el acceso a 
lineas de crédito barato para la financiación de 
importaciones. 
A su vez, las principales desventajas de este comer-
cio son, la deficiente calidad de algunos de sus pro-
ductos, y en algunos casos, la pobre asistencia téc-
nica, el incumplimiento de los contratos que estipu-
lan mantener un adecuado suministro de repuestos, 
la baja rentabilidad financiera obtenida de los sal-
dos a favor de los convenios de compensación, el 
permanente énfasis que establecen sobre la necesi-
dad de mantener un comercio bilateral equilibrado 
entre exportaciones e importaciones y la rigidez en 
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sus politicas de comercio exterior y los principios eco-
nómicos y politicos de beneficio común en la región 
establecida por los países miembros del CAME. 
Para introducir correctivos se podría pensar en: 
i) Abrir cupos mensuales para las importaciones de 
bienes procedentes de paises socialistas siempre que 
ellos sean de óptima calidad y agilizar la aprobación 
de sus licencias de importación. 
ii) Ampliar el cupo disponible del Fondo de Com-
pensación Cafetera y estimular la utilización de la 
linea de crédito ofrecida por la Resolución 21 de 
1977 de la Junta Monetaria. 
iii) Conocimiento adecuado de todos los productos o 
servicios que puedan ser objeto 'ie negociación. En 
este punto es necesario profundizar en el conoci-
miento de los productos que podemos adquirir de 
cada país, diferenciando de manera clara en cada 
caso particular, las características técnicas de cada 
uno de los bienes, lo que implica efectuar previa 
investigación de los mercados y de sus productos 
antes de firmar acuerdos. Para ello una más activa 
participación del sector privado seria aconsejable. 
Además seria beneficioso que PROEXPO estimu-
lara la participación en Ferias Internacionales 
celebradas en estos países. 
iv) Definición y cumplimiento de las negociaciones, 
siempre y cuando se estipulen cláusulas muy claras 
en cuanto a la asistencia técnica, a las garantías y al 
suministro permanente de repuestos cuando se adquie-
ran equipos y maquinaria de estos países. 
v) Evitar saldos iliquidos positivos en los convenios 
de compensación, bien sea trasladando su modali-
dad a los convenios de crédito reciproco o al sistema 
de pagos corrientes. Este último implicaría un cobro 
ágil de nuestras ventas y su cancelación en monedas 
de libre convertibilidad. 
Por el contrario, una vez mencionadas las recomen-
daciones anteriores, no podemos desconocer que se 
han presentado algunos avances positivos en el 
ámbito cambiario y comercial; estos son desde el 
punto de vista cambiario, el sistema de pagos con 
monedas de libre convertibilidad y fuera de conv.e-
nios de las transacciones realizadas con Alemania 
Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania, y el 
cumplimiento en los pagos por parte de Hungrla y 
Polonia en los convenios de compensación y de la 
Unión Soviética en los créditos recíprocos. Desde el 
Punto de vista comercial, se ha presentado acerca-
miento en algunas de las negociaciones por el interés 
que tienen ciertos países en adquirir productos 
colombianos tales como la URSS (carbón, café y 
frutos comestibles) y China (café). 
Finalmente, es relevante tener presente que las 
negociaciones entre Colombia y los paises socialistas 
podrán tener modificaciones en los próximos años, 
debido a que en estos sistemas ortodoxos se están 
definiendo nuevas estrategias económicas como la 
introducción del concepto de competencia produc-
tiva en el sector externo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Convenios de cr,édito reciproco 
(Millones de USS) 
1980-1987 
Saldos a f in de diciembre de cada allo (1) 
Pela 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 
URSS 
······························ 
-0 1 4 7 -0 1 06 -0.6 
Yugoslav1a ......................... 06 
Chma 
······························ 
1 7 
Cuba .............................. 20 2.6 0 .3 o 1 00 02 1 5 
Total 
····························· 
2.0 2.6 0 .2 4 .8 -0.1 0.8 3.2 
1987 
-0.3 
-2 .7 
1.4 
-0.2 
-1.8 
Fuente· Departamento lnternac1onal del Sanco de la República y cálculos de la Secc1ón lnternac1onal del Departamento de 
lnveshgac1ones Económ1cas. 
( 1) El SIStema utiliZado en la contabll1zac1ón de los saldos es la d1ferenc1a establec1da entre cuentas a favor y en contra . 
Pals 
Aleman1a Onental 
·················· 
Bulgana .......... ................. 
Hungria .........•.................. 
Polon1a ............................ 
Ruman1a ........................... 
Yugos1av1a 
········· ·· ·············· 
Total ....•...................•.... 
ANEXO 2 
Convenios de compensación 
(Millones de USS) 
1980-1987 
Se Idos a fin de diciembre de cada al'lo (1) 
1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 
16 4 14 2 -04 
26 3.9 2 8 3 1 3 5 55 1 1 
24 4 31.2 100 28 8 17 9 23 o -1 2 
46 6 55 2 25 1 15 7 14 o 101 4 1 
11 9 12 .6 23 o 28 8 23 9 23 3 14 .9 
2-7.2 23 1 16 5 11 7 62 01 
129.1 140.2 77.0 88.1 65.5 62.0 18.9 
Fuente. Departamento Internacional del Banco de la República 
1987 
13 7 
2 5 
70 
23.2 
(1) El SIStema ut1hzado en la contab1hzac1ón de los saldos es la d1ferenc1a establecida entre cuentas a favor y en contra 
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ANEXO 3 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Alemania Orienta l. 1980-1987 
(Millones de USS) 
Expon.c:lonea lmpottKionea 
Allo-TOial Productos Valor Panici· Productos Valor Panici-
pación pación 
1980 Café (09) 37 .3 91.9 Abonos (31) 15 8 46.9 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Calderas. máQumas y aparatos (84) 7 6 22 6 
de melones 2.7 6.7 MáQUinas y aparatos eléctncos (85) 54 16 o 
Papel y cartón 0.3 0 .7 Instrumentos y aparatos de ópt•ca. fotografla. 
Cine. médiCO·QUirÚrgiCOS (90) 1 8 53 
Otros 0.3 0.7 Otros 3.1 9.2 
TOTAL 40.6 100.0 33 .7 1000 
1981 Café 19 4 74.3 Calderas. máQumas y aparatos (84) 12.8 39.1 
Frutos comest•bles. cortezas de agnos y Vehlculos y tractores (87) 5.0 15 3 
de melones (08) 3.3 12.6 Abonos (31) 50 15 3 
Algodón (55) 2 1 8.1 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografia. 
Papel y cartón 0.9 3.5 Cine. médiCO·QUirúrgiCOS 4.4 13 5 
FundiCIÓn h1erro y acero (73) 3 1 95 
Otros 04 1.5 Otros 24 7 3 
TOTAL 26.1 1000 32 7 1000 
1982 Café 33.1 97.6 Calderas. máQuinas y aparatos 92 33 8 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Vehlculos y tractores 60 22 1 
de melones 198) 0.7 2.1 Abonos (31) 4.6 16.9 
Instrumentos y aparatos de ópuca. fotografla. 
Cine, médiCO·QUirúrQICOS (90) 3.6 13 2 
Fund1c1ón h1erro y acero 2 1 7 7 
Otros 0.1 0 .3 Otros 1 7 63 
TOTAL 33 9 1000 27 2 1000 
1983 Café 27 3 88 4 Instrumentos y aparatos de ópt•ca. fotografla . 
Frutos comestibles. cortezas de agoos y cone. médiCO·QUirÚrQICOS (90) 52 28 6 
de melones 3 1 100 Calderas. méQu~nas y aparatos (84) 49 26 9 
Papel y cartón 04 1.3 Abonos 4.9 26 9 
Fund1c1ón h1erro y acero (73) 0.6 33 
Otros o 1 03 Otros 2.6 14 3 
TOTAL 30.9 1000 18 2 1000 
1984 Frutos comest1bles. cortezas de agr~os y Abonos (31) 94 58 4 
de melones 1 o 83 4 FundiCión h1erro y acero (73) 2 5 15 6 
Papel y cartón o 1 83 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotogral!a. 
Cine. médiCO·QUirÚrgiCOS (90) 1 2 7 6 
Calderas. máQuinas y aparatos 11 68 
Otros o 1 83 Otros 1 9 11 .8 
TOTAL 1.2 1000 16.1 1000 
1985 Café 11.6 96 7 Abonos 10 5 78 4 
Algodón 04 3.3 Productos Qu lm1cos orgán1cos 0.8 60 
Calderas. máQumas y aparatos 07 52 
Fund1c1ón h•erro y acero (73) 0.4 30 
Otros Otros 1 o 7 4 
TOTAL 12 o 100.0 13 4 1000 
1986 Café 74 1 97.4 Abonos 12.7 51 2 
Frutos comestibles. cortezas de agr~os y Productos de la molienda 2.9 11 7 
de melones 1 3 1.7 Fund1c1ón h1erro y acero 2.4 9.7 
Algodón 0.4 0.5 
Otros 0.3 0.4 Otros 6.8 27 .4 
TOTAL 76 1 100.0 24.8 100.0 
1987 Café 38 5 90 4 Productos Qulm1cos orgán1cos 1.2 5.4 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Abonos (31) 14.0 63.6 
de melones 3.4 8.0 Fund1c1ón h1erro y acero (73) 2 7 12.3 
Productos de la molienda. malta. alm•dones. 
y féculas ( 1 1 ) 0.7 3 .2 
Calderas. máQu1nas y aparatos (84) 1.4 6.4 
Otros 0.7 1.6 Otros 2.0 9. 1 
TOTAL 42 6 100.0 22.0 1000 
Fuente: Div•s•ón de Economla lnternac•onal. elaborados con baS'e en los Anuar•os de Comerc•o Exter~or del DANE 
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ANEXO 4 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Bulgaria . 1980-1987 
(Millones de USS) 
EJIPO(tacionee lmponacionee 
Allo- To1.11 Productos Valor Panici- Productos Valor Panici-
pación peción 
1980 Algodón (55) 4 2 91 3 Abonos (31) 18 900 
Frutos comesttbles. cortezas de agnos y Calderas. máqumas y aparatos o 1 50 
de melones (08) 03 65 
Otros o 1 2 2 Otros o 1 50 
TOTAL 46 1000 20 1000 
1981 Frutos comesttbles. cortezas de agnos y Abonos (31r 2 5 86 2 
de melones (08) 0 .3 42 8 Calderas. máqutnas y aparatos (84) 03 10.3 
Algodón (55) 0 .2 28 6 
Papel y cartón-manufacturas 0 .1 14 . ~ 
Otros o 1 14 3 Otros o 1 3.5 
TOTAL o 7 1000 29 100.0 
1982 Calderas. máqutnas y aparatos (84) o 1 500 
Otros o 1 500 
TOTAL 0 .0 02 100 o 
1983 Azucares y artlculos de conftterla 1 17) 3 7 82.2 Fundtctón hterro y acero (73) 03 60 o 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Calderas. máqumas y aparatos 184) 02 40 o 
de melones 0.7 15 6 
Otros o 1 2 2 Otros 
TOTAL 45 1000 05 1000 
1984 Frutos comesttbles. matenas plást•cas. Fund1c1ón hterro y acero (73) 02 66 7 
papel y cartón o 1 1000 Calderas. méqUtnas y aparatos o 1 33 3 
Otros Otros 
TOTAL o 1 100.0 03 1000 
1985 Café 1 5 600 Calderas. méqumas. aparatos y o 1 1000 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Fund1ctón hterro y acero 01 100 o 
de melones 09 360 
Otros o 1 40 Otros 
TOTAL 2 5 1000 o 1 100 o 
1986 Combustibles. mmerales. aceites. ceras 4 7 60.3 Abonos 1 5 78 9 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Calderas. máqumas y aparatos 03 15 8 
de melones 2.1 26 9 
Algodón 0 .8 103 
Otros 0 .2 2 5 Otros o 1 53 
TOTAL 78 1000 1 9 1000 
1987 Algodón (55) 5.8 89.2 Calderas. máqumas y aparatos (84) 03 1000 
Frutos comest•bles. cortezas de agnos y 
de melones 0 .6 9.2 
Otros 0 .1 1.6 Otros 
TOTAL 6 5 100.0 03 100.0 
Fuente. DIVISión de Economla lnternacoonal. elaborados con base en los Anuanos de Comercto Extenor del OANE. 
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ANEXO 5 
Flujo comercial por productos entre Colombiá y Cuba. 1980-1 ~87 
(M1IIones de USS) 
&poneclonet llnl)onKionet 
Allo-T~I Productos Valor Partici· Productos VaiOI' Particí-
pación pación 
1980 Algodón (55) 40 71 .4 Sal. azufre. yeso. cal y cemento (25) 0 .5 62 .5 
Legumbres. plantas. rafees y tubérculos 
ahmenuc~os (07) 07 12.5 
Fund1c1ón h1erro y acero (73) 04 7 1 
Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía. 
Cine Y médiCO·QUirÚrgiCOS (90) 02 36 
Otros 03 54 Otros 03 37 .5 
TOTAL 56 1000 08 100.0 
1981 Legumbres. plantas. ralees y tubérculos Navegac1ón marlt1ma y fluv1al (89) 0 .3 42.9 
al1ment1C10S (07) 11 31 4 Sal. azuhe. yeso. cal-v cemento (25) 0 .1 14.3 
Algodón (55) 1 o 28.6 8eb1das. IIQu1dos alcohól1cos y vmagre (22) o 1 14.3 
Fund1c1ón h1erro y acero (73) 07 200 
Ob¡etos de arte y anuguedades (99) 04 11 4 
Otros 03 86 Otros 0 .2 28.5 
TOTAL 35 1000 07 1000 
1982 Ob¡etos de arte. colecc1ones y anugüe- Sal. azufre. cales y cementos (25) 0 .2 33.3 
dades (99) 1 9 43.2 An1males VIVOS (0 1) 02 33 3 
Azúcares y artlculos de conhterla ( 1 7) 1.7 38 6 Beb1das. IIQu1dos alcohólicos y vmagre (22) 0 .1 16.7 
Algodón 0 .6 13.6 
Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografla 
y médiCO·QUirúrgiCOS o 1 2.3 
Otros o 1 23 Otros o 1 16.7 
TOTAL 44 1000 06 1000 
1983 Ob¡etos de arte colecc10nes y anugue· CombuStibles. mmerales. ace1tes. ceras 
dades (99) 1 4 87 4 y matenas b1tummosas (27) 6.1 87 .9 
Instrumentos y aparatos de óptica. fotografla. M6qumas y aparatos el6ctncos (85) 04 69 
eme y méd1CO· Qutrúrg1c9s o 1 6 .3 Sal. azufre. yeso. cal y cemento (25) 0 .2 35 
Otros 01 63 Otros 0 .1 1 7 
TOTAL 1 6 100.0 5.8 100.0 
1984 Ob¡etos de arte y an!lguedades 1 7 89 4 Fund1c1ón h1erro y acero o 1 50.0 
Fund1c1ón h1erro y acero o 1 5.3 Sal. azufre. yeso. cal y cemento (25). 
antmales v1vos o 1 500 
Otros o 1 53 Otros 
TOTAL 1 9 1000 0.2 100.0 
1985 Algodón 1 6 34.8 Combustible. ace1tes mmerales. matenas 
Fund1c1ón h1erro y acero 1 4 30 4 b1tummosas y ceras 38 100.0 
Combustibles. mmerales. ace1tes. ceras 
y b1tum1nosas 08 17.4 
Otros 0 .8 17.4 Otros 
TOTAL 46 100.0 3.8 100.0 
1986 Algodón 1 5 68.2 Combustibles. mmerales. ace1tes y ceras 2.7 81 .8 
Calderas. máqumas y aparatos 0.4 18.2 Fund1c1ón h1erro y acero 0.3 9.1 
Ob¡etos de arte 0.2 9.1 Sal. azufre. p1edras. yesos. cales y cemento 0 .2 6 .1 
Otros 0 .1 4.5 Otros 0.1 3 .0 
TOTAL 2.2 1000 3.3 100.0 
1987 Telctiles Sintéticos y art1f1C1ales 
contmuos (51) o 1 1 1.1 Sal. azufre. yeso. cal y cemento (25) 0 .3 50.0 
Algodón (55) 03 33 3 Fund1c1ón h1erro y acero 0 .2 33.3 
Máqumas y aparatos eléctncos (85) 04 44 4 
Otros 0 .1 11 .2 Otros 0 .1 16.7 
TOTAL 0 .9 100.0 0 .6 100.0 
Fuente. D1v1S1ón de Economfa lnternac1onal. elaborados con base en los Anuanos de ComerciO EKtenor del DANE. 
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ANEXO 6 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Checoslovaquia. 1980-1987 
(Millones de USS) 
úpomcloMI lmponec:loMI 
Allo-Tout Productos Valor Partici- Productos Valor Particl-
pación pación 
1980 Café 2.3 69.7 Abonos (31) 1.1 13.9 
Frutos comestibles. cortezas de agrios y Calderas. máqumas y aparatos (84) 2.5 31 .7 
de melones (08) 0.8 24.3 Vehlculos y tractores (87) 1.7 21 .5 
Papel y cartón 0. 1 3.0 Caucho natural o smtét1co-manufacturas (40) 0 .5 6.3 
Otros 0.1 3.0 Otros 2.1 26.6 
TOTAL 33 100.0 7.9 100.0 
1981 Café 67 72.8 Vehículos y tractores (87) 2.8 33.7 
Frutos comest1btes. cortezas de agnos y Calderas. maqumana y aparatos (84) 2.0 24.1 
de melones (08) 2 1 22.8 Abonos 1.5 18 1 
Papel y cartón (48) 03 3.3 Fund1c1ón h1erro y acero 03 36 
Otros o 1 11 Otros 1 7 20.5 
TOTAL 9.2 100.0 8.3 1000 
1982 Café 6.3 91 3 Calderas. máqumas y aparatos (84) 3.6 38 7 
Papel y cartón (40) 0 .3 44 Vehlculos y tractores (8 7) 3.2 34.4 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y Caucho natural o SintétiCO-manufacturas (40) 0 .7 7.5 
de melones (08) 02 2.9 Productos cerám1cos (69) 04 4.3 
Otros o 1 1 4 Otros 1 4 15 1 
TOTAL 6.9 100.0 9.3 100.0 
1983 Café 11 .4 89 1 Vehlculos y tractores (87) 2.7 37 5 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y Calderas. máqu1nas y aparatos 1 5 20.8 
de melones 1 3 10 2 Caucho natural o smtétiCO·manufactural (40) 0 9 12 5 
Productos cerám1cos (69) 06 83 
Otros o 1 07 Otros 1 6 20 8 
TOTAL 12 8 1000 7 2 100 o 
1984 Calé (09) 83 79 o Fund 1c1ón h1erro y acero (73 ) 2.2 35 6 
Frutos comestibles (08) 1 7 16.2 Vehlculos y tractores 1 8 29 o 
Papel y cartón (48) 04 3.8 Productos cerám1cos 08 12.9 
Calderas. máqumas y aparatos 07 11.3 
Otros o 1 1 o Otros 07 11 3 
TOTAL 10 5 1000 62 1000 
1985 Café 7 6 57 1 Vehículos y tractores 1 6 34 9 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y Calderas. máqumas y aparatos 1 1 23.4 
de melones 3.6 27 .1 Productos cerám1cos 07 14 9 
Cereales 1 o 7 5 Fund1c1ón h1erro y acero 0.7 14 9 
Otros 1 1 83 Otros 06 12 8 
TOTAL 13.3 1000 4.7 100.0 
1986 Calé 39.5 86.4 Vehlculos y tractores 2.9 45.3 
Manufacturas de pasta de celulosa. de papel Calderas. máqumas y aparatos 1.4 21 .9 
y cartón 1.1 2.4 Productos cerém1 cos 0.5 12.5 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y 
de melones 4.7 10.3 
Otros 04 09 Otros 1.3 20.3 
TOTAL 45.7 100.0 64 1000 
1987 Café 19.6 92.9 Calderas. máQUinas y aparatos (84) 1 5 39 4 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Productos cerám1cos (6 9) 04 10 5 
de melones 11 52 lana. pelos y cnnes (53) 0.3 7 9 
Papel y cartón 0.3 1 4 Armas y mumc1ones 0.3 7 9 
Vehículos · automóviles (8 7) 07 18 4 
Otros 0.1 05 Otros 06 15 9 
TOTAL 21 1 100.0 38 1000 
Fuente: 0 1vis16n de Economla lnternac1onal , elaborados con base en los Anuanos de Comerc10 Extenor del DANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 7 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Hungrfa. 1 980- 1 987 
(Millones d,e USS) 
Exponacione• lmpor1aclones 
AIIO - Totel Productos Valor Partici· Productos Valor Partici· 
pación pación 
1980 Algodón 9 1 91 .9 Vehlculos y tractores (87) 0.2 28.6 
Café 0.8 8.1 Caucho natural o SintétiCO-manufacturas (40) o 1 14.3 
Calderas. máqumas y aparatos (84) 0.1 14.3 
Máqu1nas y aparatos eléctr1cos 0.1 14.3 
Otros Otros 0.2 28.5 
TOTAL 9.9 100.0 07 100.0 
1981 Algodón (55) 25 1 95 8 Productos quimtcos orgán1cos (291 0.2 25.0 
Café 08 3 1 Calderas. máqUinas y aparatos (84) 0.2 25 o 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Vehlculos y tractores 0.2 26.0 
de melones 03 1.1 Productos fotográfiCOS y c1nemato· 
gráficos (37) 0.1 12.5 
Otros Otros o 1 12 5 
TOTAL 26 2 100.0 08 1000 
1982 Café 3.3 44 o Alumtn10 (76) 0.4 33 3 
Algodón (55) 28 37 3 Productos qulm1cos orgámcos (29) 02 16.7 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Calderas. máqumas y aparatos (84) 02 16 7 
de melones 1 2 16.0 Máqu1nas y aparatos eléctncos (85) o 1 8 .3 
Otros 02 2 7 Otros 03 26.0 
TOTAL 7 5 1000 1 2 1000 
1983 Algodón 12 9 72 .9 PrGductos qulm1cos orgániCOS (29) 05 45.5 
Calé 2.2 12 4 Alum1n10 0.3 27 3 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Máqu1nas v aparatos eléctncos 0.1 9 1 
de melones 1 4 7 9 
Papel y cartón (48) 06 34 
Otros 06 34 Otros 02 18 1 
TOTAL 17 7 1000 11 1000 
1984 Algodón (55) 24 1 63 8 Alum1n10 1 3 40 6 
Café (09) 10 7 28 3 Abonos 1 o 31 3 
Frutos comestibles. cortezas de agnos v Matenas plásticas art1f1c1ales. éteres. 
de melones 24 63 resmas art1I1C1ales 04 12 5 
Otros 06 1 6 Otros 05 15 6 
TOTAL 37 8 1000 3.2 1000 
1985 Café 14 7 52 9 Abonos 24 48.0 
Algodón 11 6 41 7 Productos fotográfiCOS v cmematográf1cos 1 o 20 .0 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y 
de melones 11 40 Productos qulm1cos orgán1cos 07 14 o 
Otros 04 1 4 Otros 09 18 o 
TOTAL 27 8 1000 50 1000 
1986 Algodón 60 65 9 Productos d1versos de las tndustnas 
Frutos comestibles. cortezas de agrtos y qufm1cas 20 35 1 
de melones (08) 22 24 2 Productos qulmtcos orgán1cos 1 6 28.1 
Cacao y sus preparados 07 7.7 Matenas plásticas. éteres v resmas 0.8 14.0 
Otros 0.2 2.2 Otros 1.3 22 .8 
TOTAL 9.1 100.0 5.7 100.0 
1987 Cacao v sus preparados ( 1 8) 3.6 27 5 Productos fotográficos y cmematográ· 
Frutos comestibles. cortezas de agnos v fiCOS (37) 1.0 26.0 
de melones 3.2 24.4 Ca.lderas. máqumas v aparatos 0 4 10.0 
Algodón (55) 62 47.3 Productos quím1cos orgán1cos (29) 1.0 25 o 
Productos d1versos de la mdustna qulm1ca 02 5.0 
Abonos 06 15.0 
Máqumas y aparatos eléctncos 0.3 7 5 
Otros 0.1 0 .8 Otros 0.5 12 .5 
TOTAL 13 1 1000 4.0 100.0 
Fuente 01V1S1ón de Economía Internacional. elaborados con base en los Anuartos de Comerc1o Extenor del DANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 8 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Polonia. 1980-1 987 
(M1IIones de USS) 
&portee: iones lmponec:ioMI 
Allo-Totel Productos Valor Partici- Productos Valor Partici-
peción peción 
1980 Café 30 6 59 8 Vehlculos y tractores (8 7) 6.0 33.5 
Algodón (55) 12 9 25 2 Fund1c1ón h1erro y acero 4.5 25.2 
Frutos comestibles. cortezas de ag11os y Calderas. máqumas y aparatos (84) 1 9 10.6 
de melones (08) 6 1 11 9 Abonos (31) 1 4 7.8 
Papel y cartón. manufacturas de pasta de 
Celulosa 11 2 1 
Otros 05 1.0 Otros 4 1 22.9 
TOTAL 51 2 1000 17 9 100.0 
1981 Algodón (55) 11 .3 51 4 Fund1c1ón h1erro y acero (73) 7 2 39.8 
Cereales ( 1 0) 78 35 4 Vehículos y tractores (87) 4.6 25 4 
Papel y cartón (48) 1 5 68 Productos qulm•cos 1norgán1cos. compuestos 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y 1norgán1cos y orgán1cos (28) 1 9 .10.5 
de melones (08) 1 2 5.5 Calderas. máqumas y aparatos (84) 1 6 8.8 
Leche y productos lácteos y comestibles 
de ongen an1mal (04) 1.4 7.7 
Otros 02 09 Otros 1.4 7 7 
TOTAL 22 o 1000 181 100.0 
1982 Café 301 84 3 FundtCión h1erro y acero (73) 58 41.4 
Algodón (55) 32 90 Vehículos y tractores (8 7) 4 1 29 3 
Preparados ahmenciCIOS dtversos (21) 24 6 7 Calderas. máqu1nas y aparatos (84) 1 8 12.9 
Caucho natural o smtéttco-manufacturas (40) 04 29 
Otros Otros 1 9 13 5 
TOTAL 35 7 100 o 14 o 100.0 
1983 Algodón 1 7 1000 Navegac1ón marlt1ma y fluv1al (89) 66 7 89.2 
Fund1c1ón h1erro y 'acero 54 7 2 
Productos quim1cos •norgán•cos y compuestos 
morgántcos y orgán1cos (28) 08 1 1 
Vehfculos y tractores (87) 06 08 
Otros Otros 1 3 17 
TOTAL 1.7 1000 74 8 1000 
1984 Algodón 1 2 800 NavegaCión marít1ma y fluv1al 26 2 87 9 
Cereales 0 .3 200 Fund•ctón h1erro y acero 1 8 60 
Productos qulm1cos morgámcos. compuestos 
•norgán•cos y orgán1cos 1 o 34 
Otros Otros 08 27 
TOTAL 1 5 1000 29 8 1000 
1985 Algodón 09 56 .3 Fund1c1ón h1erro y acero 20 33 3 
Guatas y fteltros. artículos cordelerfa. Cobre 1 7 28 3 
te¡1dos recub1ertos 06 37 5 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotograffa. 
Cinematografía 06 100 
Calderas. máqumas y aparatos 06 10.0 
Otros o 1 62 Otros 1 1 18 4 
TOTAL 1 6 1000 60 1000 
1986 Café 35 3 1000 Fund1c1ón h1erro y acero 1 7 45 9 
Oulm•cos morgán1cos. compuestos morgá-
niCOS y orgániCOS 08 21 6 
Calderas. máqumas y aparatos 05 13 5 
Otros Otros 07 18 9 
TOTAL 35 3 1000 37 1000 
1987 Café (09) 14 6 87 4 Fund1c1ón h1erro y acero (73) 07 29 2 
Productos farmacéuticos (30) 2 1 12 6 Instrumentos y aparatos de óptica. fotograffa. 
Cine. médiCO·QUifÚrgiCOS (90) 05 20 8 
Calderas. máqumas y aparatos (84) 06 25 o 
Cobre (74) 03 12 5 
Máqumas y aparatos eléctncos (85) 02 8.3 
Otros Otros o 1 4 2 
TOTAL 16 7 1000 24 1000 
Fuente D1v1S1Ón de Economía lntornac•onal. elaborados con base en los Anuanos de Comerc1o Exter~or del OANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 9 
Flujo comercial por productos entre Colombia y China 
1980-1987 
(Mollones de US S) 
Exponecoones lmponacoones 
Allo - Total Productos Valor Partico - Productos Valor Partoci-
pación pacoón 
1980 Algodón (551 4 7 90 4 Calderas. maquonas y aparatos (841 o 1 33 3 
Sal. azufre. yeso. cal y cemento 03 58 Máquonas v aparatos eléclrlcos (85) 01 33 3 
Café o 1 1 9 
Otros 01 1 9 Otros 01 33 3 
TOTAL 52 1000 03 1000 
1981 Algodón o 1 1000 Calderas. máquonas v aparatos (84 ) 02 40 o 
Máquonas y aparatos eléctrocos 02 40 o 
Otros Otros o 1 20 o 
TOTAL o 1 1000 05 1000 
1982 Azúcares v artículos de conf1teria 6 5 97 o Productos quim1cos orgán1cos (291 06 66 7 
Algodón 02 30 Calderas. máqu1nas v apara10s (841 o 2 22 2 
Otros Otros o 1 11 1 
TOTAL 6 7 1000 09 1000 
1983 Productos quimocos orgán1cos (29) 1 1 68 8 
Calderas. máquonas v aparatos 03 18 7 
Otros Otros 02 12 5 
TOTAL 00 1 6 1000 
1984 Cacao y sus preparados 1 1 1000 CombuStibles. monerales. aceotes. ceras. 
matenas b1tumonosas 1 1 52 4 
Productos quim1cos orgán1cos 06 28 6 
Calderas. máqu1nas y aparatos 02 95 
Otros Otros 02 9 5 
TOTAL 1 1 100 o 2 1 1000 
1985 Productos Qu1m1c0s orgán1cos (29) 07 778 
Calderas. máqu1nas v aparatos (84) o 1 11 1 
Otros 00 Otros o 1 11 1 
TOTAL 00 09 1000 
1986 Frutos comestobles. cortezas de ag11os v Combustibles m1nerales. ceras y b1tu-
de melones 20 95 2 monosas 23 67 6 
Mate11as plást1cas. éteres v esteres de Productos qu1m1cos orgán1cos 10 29 4 
celulosa o 1 4 8 
Otros Otros o 1 30 
TOTAL 2 1 1000 34 1000 
1987 Cacao v sus preparadvs 06 24 o Combus tibles. m1nerS~Ies . ace1tes. materoas 
Frutos comestibles. cortezas de ag11os y b1 tumonosas v ceras !2 7) 44 86 3 
de melones 1 9 76 o Productos quim1cos orgán1cos (29) 04 7 8 
Otros Otros 03 59 
TOTAL 25 1000 51 1000 
Fuente 01vts1ón de Economía ln1ernac1onal. elaborados con base en los Anuanos de Comerc1o Extenor del OANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 10 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Rumania . 1980-1987 
(M1IIones de USS) 
E11110rllc1ones lmportac1onas 
Allo-Tolll Productos Valor Part ici- Productos Valor Partici-
pación pación 
1980 Calé (09) 11 1 82 2 CombuStibles. m1nerales. ace1tes m.nerales. 
Frutos comesllbles. cortezas de agnos y matenas b1tum1nosas. ceras (2 7') 36 2 90 7 
de melones (08) 1 9 14 1 Vehículos y tractores (8 7) 2 5 63 
Papel y cartón. manufacturas de pasta de Grasas y ace1tes de an1males y vegeta-
celulosa. de papel y de cartón 03 2 2 les (15) 05 f 3 
Otros 02 1 5 Otros o 7 1 7 
TOTAL 13 5 1000 39 9 1000 
1981 Calé 58 ~2 5 Vehlculos y tractores (8 7) 7 9 79 8 
Frutos comest1btes de agnos y melo- Abonos 1 3 13 1 
nes (08) 1 9 23 8 Calderas. máQuinas y aparatos 06 6 1 
Papel y cartón 02 2 5 
Otros o 1 1 2 Otros o 1 10 
TOTAL 80 1000 99 100 o 
1982 Calé 26 8 97-4 Vehiculos y tractores (87) 9 7 71 3 
Frutos comest1bles. cortezas de agr10s y Abonos (31) 2 5 18 4 
de melones (08) 06 2 2 Calderas. máQu1nas y aparatos (84) 10 7 4 
Alum.n1o (76) 03 2 2 
Otros o 1 04 Otros o 1 o 7 
TOTAL 27 5 1000 13.6 100 o 
1983 Calé 20 9 1000 Vehículos y trac1ores !8 71 111 75 o 
Abonos (31) 3 2 21 6 
Calderas. máQu.nas y aparatos (84) 03 20 
MáQUinas y aparatos eléctriCOS o 1 o 7 
Otros Otros o 1 o 7 
TOTAL 20 9 1000 14 8 1000 
1984 Café 30 1000 Vehíc ulos y tractores (6 7) 40 33 9 
MáQu.nas y aparaws eléctr~cos 3.8 32 2 
Fund1c1ón h1erro y acero 1 5 12 7 
Abonos 1 5 12 7 
Otros Otros 1 o 85 
TOTAL 30 1000 11 8 1000 
1985 Café 59 100.0 Vehículos y tractores 4 5 52 3 
Abonos 1 6 18.6 
Fund1c1ón h1erro y acero 1 6 18 6 
Calderas. máQumas y aparatos 04 4 7 
Otros Otros 0.5 5.8 
TOTAL 59 1000 86 100 o 
1986 Frutos comestibles. cortezas de agr1os y Vehículos y tractores 4.1 51 3 
de melones 05 83 3 Fund 1c1ón h1erro y acero 2.9 36.2 
Calderas. máQuinas y aparatos 06 7 5 
Otros o 1 16 7 Otros 04 50 
TOTAL 0 .6 100.0 60 100 o 
1987 Café 2.2 100.0 Fund1c1ón h1erro y acero (73) 2 7 27 8 
Vehículos y tractores (8 7) 62 63 8 
Calderas. máQu1nas y aparatos (84) 07 7 2 
Otros Otros o 1 1 1 
TOTAL 2.2 1000 9 7 1000 
Fuente 01v1S1Ón de Economía lnternac•onal. elaborados con base en los Anuanos de Comerc10 Extenor del DANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 11 
Flujo comercial por productos entre Colombia y la Unión Soviética . 1980-1987 
(MillOnes de USS) 
Expor~aclon.a lmponaclonea 
Allo - Totel Productos Valor Panici· Productos Valor Panici-
pación pación 
1980 Café 65 32 2 Vehículos y tractores (87) 10.4 69 3 
Algodón (55) 53 26 2 Mater•as plásticas. éteres. res•nas 
Carnes y despo¡os comest•bles (02) 48 23 8 t~f•c•ales (39) 1 7 11 .3 
Frutos comestibles. cortezas de agr~os y Abonos 1 6 10 7 
de melones (08) 2 5 12 4 Calderas. máQumas y aparatos (84) 04 2 7 
Otros 1 1 54 Otros 09 60 
TOTAL 20 2 1000 15 o 1000 
1981 Azúcares y articulas de conf•terla ( 1 7) 57 37 5 Vahiculos y tractores (8 7) 46 48 9 
Carnes y despOJOS comest1bles (02) 48 31 6 Matenas plásticas artl f1c1ales. éteres. 
Frutos comestibles. cortezas de agroos y celulosa. resonas (39) 2 3 24 5 
de melones 34 22 4 Calderas. máQUinas y aparatos (84) 06 6 4 
Papel y cartón (48) 09 59 MáQUinas y aparatos eléctncos (85) 04 4 2 
Otros 04 26 Otros 1 5 16 o 
TOTAL 15 2 1000 94 1000 
1982 Azúcares y articulas de conf•terla ( 1 7) 7 6 44 4 Vehículos y tractores (87) 3 5 47 3 
Café 59 34 5 Abonos 2.5 33 6 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Beb1das. liQu•dos alcohólicos y v1na-
de melones 35 20 6 gre (22) 05 68 
Instalaciones y aparatos de óptica. fotografla. 
eme y médtCO-QUirúrg•cos 03 40 
Otros o 1 06 Otros 06 8 1 
TOTAL 17 1 1000 74 100.0 
1983 Frutos comest•bles cortezas de agnos y Vehículos y tractores (8 7) 50 80 7 
de melones (08) 7 6 35 3 Beb•das . 11Qu•dos alcohólicos (22) 03 48 
Café (091 54 26 1 Calderas. máQumas y aparatos 02 32 
Azúcares y artículos de conf•terla ( 1 7) 70 32 6 Productos farmaceút1cos (30) o 1 1 6 
Papel y cartón (48) 1 1 51 
Otros 04 1 9 Otros 06 9 7 
TOTAL 21 5 1000 62 1000 
1984 Café 11 9 59 5 Vehfculos y tractores (87) 39 76 5 
Frutos comestibles. cortezas de agrtos y Alumm1o 03 59 
de melones 6 5 32 5 Seb•das líQuidos alcohólicos y v•nagre (22) 02 39 
Papel cartón 1 1 55 Calderas. máQumas y aparatos (84) 02 39 
Otros 05 2 5 Otros 05 98 
TOTAL 200 1000 51 100.0 
1985 Algodón 14 2 67 o Vehlculos y tractores 34 82 9 
Frutos comest1bles. cortezas de agnos y Alum1n10 02 49 
de melones 6 1 28 8 Papel y cartón 02 49 
Papel y cartón 05 23 
Otros 04 1 9 Otros 03 73 
TOTAL 21 2 1000 4 1 1000 
1986 Cacao y sus preparados 1 3 1000 Abonos 7 9 78 2 
Vehiculos y tractores 1 4 13 e 
Calderas. máQUinas y aparatos 04 4.0 
Otros Otros 0 4 4 0 
TOTAL 1 3 1000 101 100.0 
1987 Azúcares y articulos de conf•teria ( 1 7) 1 9 4 1 3 Abonos (31 l 6.4 82 1 
Frutos comestibles. cortezas de agnos y Vehiculos y tractores (8 7) 0.9 11 5 
de melones 26 56.5 Papel y cartón 0.2 2.6 
Otros o 1 2 2 Otros 0.3 3.8 
TOTAL 46 100.0 7 8 1000 
Fuente D•v•s•ón de Economia Internacional. elaborados con base en los Anuartos de Comerc•o Exter~or del OANE 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
ANEXO 12 
Flujo comercial por productos entre Colombia y Yugoslavia . 1980- 1987 
(Mrllones de USS) 
ElCI)OIUCIOMJ Importaciones 
Allo -Tot•l Productos Valor Part ici- Productos Valor Partici-
pación pación 
1980 Café 19 7 1000 Alumrnro (76) 51 48 6 
Máqurnas y aparatos eléctrrcos (85) 39 37 .1 
Textoles sontétrcos y ar!lfocrales dos-
continuos (56) 08 76 
Otros Otros 0.7 6.7 
TOTAL 19.7 1000 10.5 100 o 
1981 Café 10 3 1000 Vehfculos y tractores (87) 1 8 220 
Alumrnoo (76) 58 70 7 
Textiles srntétrcos y artofocrales drs· 
contrnuos (56) 02 24 
Productos químrcos orgánrcos (29) 0 .1 1 2 
Otros Otros 03 37 
TOTAL 10.3 1000 82 1000 
1982 Alumonoo (76) 39 47 6 
Vehículos y tractores 1 7 20 7 
Instrumentos y aparatos de óptoca. fotograf ía. 
crne. médrco-qurrúrgrcos (90) 1 4 17 1 
Textrles srntétrcos y artrfocoales dos-
contrnuos (56) 07 85 
Otros Otros 05 6 1 
TOTAL 00 82 1000 
1983 Alumonoo (76) 40 44 o 
Vehículos y tractores 1 6 17 6 
Instrumentos y aparatos de óptoca. fotografla. 
crne. médrco-qurrúrgrcos 1 5 16 5 
Productos químrcos orgánrcos 05 5.5 
Abonos 04 44 
Otros Otros 11 12 o 
TOTAL 00 9 1 1000 
1984 Alumrnoo (76) 3 5 62 5 
Instrumentos y aparatos de óptrca. fotogra fía. 
crne. médoco-quorúrgocos 10 17 9 
Cepoilerfa brochas. ponceles. escobas (96) 06 10 7 
Productos qu fmocos orgánocos 04 7 1 
Otros Otros o 1 1 8 
TOTAL 00 56 1000 
1985 Frutos comestrbles. cortezas de agrros y Alumrnoo 4 5 55 6 
de melones 08 80 o Productos fotográfrcos y crnematográ-
Papel y cartón 0 .2 20.0 freos (761 1 3 16 o 
Instrumentos y aparatos de óptoca. fotografía 
y cone (90) 1 4 17 3 
Calderas. máqurnas y aparatos (84) 04 49 
Otros Otros 05 62 
TOTAL 1.0 100 o 8 1 1000 
1986 Calé 63 78 8 Máqurnas y aparatos eléctrrcos 60 57 1 
Combustrbles. mrnerales. acertes y ceras 1 2 15 o Alumrnro 1 4 13.3 
Algodón 05 6 2 Instrumentos y aparatos de óp!lca. fotografía 
y crnematografía 1 1 10 5 
Otros Otros 20 19 o 
TOTAL 80 100.0 10 5 1000 
1987 Café 70 85.4 Instrumentos y aparatos de óptoca. fotografía. 
Frutos comestibles. cortezas de agrros y crne. médrco-qurrúrgrcos 4 1 36 9 
de melones 11 13 4 Alumonoo (76) 23 20 7 
Máquonas y aparatos eléctrrcos 1 o 9.0 
Cobre (74) 1 4 12 6 
Fundocoón hrerro y acero 0 .2 1 8 
Calderas. máquonas y aparatos (84) 1 o 90 
Otros 0 .1 1 2 Otros 11 100 
TOTAL 82 100.0 11 1 100.0 
Fuente: Dovrsrón de Economla lnternacronal. elaborados con base en los Anuarros de Comercro Exterror del DANE. 
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